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Отже, сучасні інформаційні технології дозволяють конструювати 
віртуальні освітні середовища, в яких курсанти не лише отримують 
доступ до текстового та мультимедійного навчального контенту, а й 
спілкуються та самі долучаються до створення навчального контенту.  
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Незважаючи на те, що положеннями діючих концепцій паблік 
рілейшнз певною мірою зроблені перші кроки до розуміння цього явища, 
дискусійним залишається пошук єдиної інтерпретації базової категорії 
паблік рілейшнз. За останні роки накопичилося близько тисячі тлумачень 
паблік рілейшнз. Залежно від сфери застосування чи зосередженості на 
певній ознаці, автори давали різні визначення: від великої кількості простих 
і не всеосяжних (наприклад, «позитивна діяльність, що визнається 
суспільством і отримує визнання» [5, с.14]), до розгорнутих складних. Таке 
становище зумовлене складністю комплексної природи паблік рілейшнз, 
котра пов’язана з різноманітними видами людської діяльності і галузями 
наукового пізнання.  
Зміст визначень паблік рілейшнз, у сучасних словниках, ґрунтується 
на підході, що має соціально направлене підґрунтя і є альтруїстичним. 
Наприклад, паблік рілейшнз – це «наука і мистецтво налагодження 
порозуміння та доброзичливості між особою, державою і громадськістю» 
(Новий міжнародний словник Уебстера) [7, с.712]. У свою чергу, Інститут 
громадських відносин (IPR) Великобританії затвердив, що «PR – це 
довготривалі зусилля, які постійно плануються і спрямовуються 
організацією задля створення і підтримки доброзичливих відносин з 
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громадськістю» [3, с.17].  
Вирішальну роль у примиренні позицій, пошуку універсальних 
характеристик відіграла Всесвітня Асамблея Асоціації паблік рілейшнз, яка 
у 1978 році прийняла компромісне визначення паблік рілейшнз як 
«мистецтва і соціальної науки з аналізу тенденцій, прогнозування наслідків, 
консультування керівників організації (державної установи) та 
упровадження програм, які одночасно служать інтересам і організації, і 
громадськості» [4, с.14].  
 Теорія управління розглядає поліцію як комплекс тісно пов’язаних між 
собою частин та елементів, і визначає взаємодію одним з основних 
системоутворюючих чинників нормального її функціонування. А з 
посиланням на PR- сферу обирає як основний критерій дотримання 
(взаємних) інтересів суб’єктів такий тип взаємодії, як партнерство – 
відносини паритету і добровільності, що ведуть до обопільної користі в 
ході досягнення конкретної соціально значущої мети і розв’язання завдань. 
Звісно, звертаючись до концептуального спрямування на «забезпечення 
ефективної взаємодії як із зовнішнім соціальним оточенням, так і усередині 
структури» [6, с.41] зміст паблік рілейшнз припускає вивчення різних типів 
взаємодії, на основі яких визначає суб’єкта управління – структурно 
окреслені спільноти людей з органами управління, котрі формуються їх 
керівним складом, наділеним управлінськими функціями, і об’єкт 
управління – те, на що спрямований свідомий, планомірний, організований, 
систематичний вплив суб’єкта управління з метою переведення об’єкта у 
новий стан [1, с.11]. При цьому вагомою стає своєчасна оцінка наслідків 
відносин між суб’єктом і об`єктом, а також різноманітних реакцій на 
виникаючі зміни у ставленні з боку людей, що входять до складу цільових 
груп громадськості.  
Паблік рілейшнз ніяк не виступають функцією чи навіть часткою 
управління, а є самостійною управлінською діяльністю або окремою 
сферою управління в різних галузях суспільного життя і зокрема в поліції, 
доказом чого є наступні аргументи: 
а) PR-сфера пов’язана з іншими сферами управління, причому не 
вертикально, а горизонтально – на рівних правах, і за висловом С.Блека, 
відіграє важливу роль в розширенні меж управління, в діяльності 
владних установ, збереженні влади і здійсненні мирного співіснування у 
взаємопов’язаному світі [2, с.4];  
б) для паблік рілейшнз, як діяльності, характерне використання PR- 
фахівцем широкого кола управлінських, інформаційних, організаційних і 
інших функцій та підфункцій, вагомою особливістю яких є те, що вони 
впливають одночасно як на зовнішню, так і внутрішню громадськість . 
На підставі викладеного і з посиланням на сферу діяльності поліції 
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доцільно зробити висновок, що: управління паблік рілейшнз в поліції 
проявляє себе як така управлінська діяльність, що спрямовує і підтримує 
взаємовигідні зв’язки між поліцією і громадськістю; містить сукупність 
форм і методів впливу на думку/поведінку окремої групи чи індивіда.  
Таким чином, паблік рілейшнз є новим видом управлінської 
діяльності поліції, яка сприяє налагодженню і підтримці стосунків між 
поліцією і соціальним оточенням шляхом вироблення й поширення 
спеціальної інформації за умови її об’єктивності і правдивості через засоби 
комунікації та безпосередньо серед громадськості для спрямованого 
формування бажаної громадської думки, створення позитивного іміджу 
поліції у суспільстві з метою їх успішного функціонування.  
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Сьогодні на багатьох підприємствах, в установах, організаціях 
практично всі документи створюються в електронному вигляді з 
використанням певних технологій, автоматизуються процеси обробки 
даних.  
Особливо актуальним залишається практичне введення електронних 
систем документообігу у функціонуванні державних органів та силових 
структур. Адже сучасний розвиток інформаційних технологій дає змогу 
